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THE NATIONAL SYSTEM OF PAYMENT CARDS: 
AN ANALYSIS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT 
AT THE PRESENT STAGE
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû ïëà-
òåæíûõ êàðò, â ÷àñòíîñòè, ïîëåçíîñòü è ïðåäïîñûëêè åå âíåäðåíèÿ â Ðîññèè, 
ïðåäûäóùèå èíèöèàòèâû ïî îáúåäèíåíèþ ðîññèéñêèõ ïëàòåæíûõ ñèñòåì. Èñ-
ñëåäóåòñÿ ïîòåíöèàë è ýòàïû ñòàíîâëåíèÿ íàöèîíàëüíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìû, 
åå âëèÿíèå íà ýêîíîìè÷åñêóþ è íàöèîíàëüíóþ áåçîïàñíîñòü Ðîññèè. Ïðèíÿòàÿ 
ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìû îïðåäåëÿåò âðåìåííûå 
ðàìêè åå ðåàëèçàöèè, âëèÿíèå íà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò â ñòðàíå. Èíòå-
ðåñåí ïîäõîä Áàíêà Ðîññèè ê òåõíîëîãè÷åñêîé ïëàòôîðìå ðåàëèçóåìîãî ïðîåêòà, 
êîòîðûé âïåðâûå íå ó÷èòûâàåò ëîááèñòñêèå èíòåðåñû êîììåð÷åñêèõ ñòðóêòóð, 
ôóíêöèîíèðóþùèõ â ýòîì ñåêòîðå ðûíêà äëèòåëüíîå âðåìÿ. Ïðåäïðèíÿòûå øàãè 
íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå ïîçâîëÿþò îöåíèòü ïðîåêò êàê ñâîåâðåìåííîå ðåøåíèå 
ïî ñîçäàíèþ íåçàâèñèìîé è óñòîé÷èâîé ñèñòåìû áåçíàëè÷íûõ ðàñ÷åòîâ ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ïëàòåæíûõ êàðò. Îöåíåíû ðèñêè âîçìîæíîé ìîíîïîëèçàöèè ðûíêà ñî 
ñòîðîíû ÀÎ «ÍÑÏÊ», êîíòðîëèðóåìîãî íà óðîâíå ãîñóäàðñòâà.
The article focuses on the history of national payment card system, particularly on 
its utility value and implementation prerequisites in Russia, and on previous initatives 
in the sphere of association of Russian processing systems. The prospects and stages of 
formation of national processing system are being studied along with its influence on 
economic and national security of Russia. Current strategy of development of national 
processing system defines time frames set for its implementation and its influence on 
social and economical growth in the country. Special attention is paid to the approach 
of the Bank of Russia that for the first time does not take into account interests of 
lobbyists from commercial structures that have been operating in this market sphere for 
quite a while. The measures taken at the country level give us the reason to consider the 
project a very up to date decision to create independent and stable system of clearing 
transactions based on payment cards. The risks of possible market monopolization by 
NSPK (Natsionalnaya Sistema Platezhnykh Kart, National System of Payment Cards) 
JSC controlled by the government level are evaluated.
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Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè ïðîöåññ èíòåãðàöèè ýêîíîìèê â 
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè çàòðàãèâàåò ðûíîê áåçíàëè÷íûõ ïëàòåæåé, êîòîðûé îá-
ñëóæèâàåò êàê íàöèîíàëüíóþ, òàê ìåæäóíàðîäíóþ ñôåðó òîðãîâëè è óñëóã. Íà 
ïðîòÿæåíèè äâóõ äåñÿòêîâ ëåò Ðîññèÿ áûëà îòêðûòà äëÿ çàïàäíûõ ìåæäóíà-
ðîäíûõ ïëàòåæíûõ ñèñòåì. Îäíàêî ñåé÷àñ ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî ñîáûòèÿ 2014 ãîäà 
èçìåíèëè âåêòîð âçàèìîîòíîøåíèé ñ ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûìè ñòðàíàìè, îñî-
áåííî â âîïðîñàõ, êàñàþùèõñÿ ýêîíîìè÷åñêîé è íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè 
íàøåé ñòðàíû. Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè ðàçâèòèÿ è 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ ïëàòåæíûõ ñèñòåì íà ñîâðåìåííûå ôè-
íàíñîâûå ñèñòåìû ðÿäà ñòðàí ÿâëÿþòñÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðÿìûõ îòíîøåíèé 
ìåæäó ïëàòåæíûìè ñèñòåìàìè è øèðîêîå ïðèìåíåíèå îáùèõ ôèíàíñîâî-
êîììóíèêàöèîííûõ ñòðóêòóð [5, ñ. 1580].
Ïðèøëî ïîíèìàíèå, ÷òî íàøåé ñòðàíå íåîáõîäèìî ôîðñèðîâàòü ïðîöåññ 
ñîçäàíèÿ ñîáñòâåííîé ïëàòåæíîé ñèñòåìû, êîòîðàÿ áóäåò ãàðàíòèðîâàòü áåñ-
ïåðåáîéíîñòü è íàäåæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ áàíêîâñêèõ îïåðàöèé íà òåððèòîðèè 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Óñïåøíûìè ïðèìåðàìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ íàöèîíàëüíûõ ïëàòåæíûõ ñèñòåì 
ÿâëÿþòñÿ Carte Bleu (Ôðàíöèÿ), China UnionPay (Êèòàé) è JCB (ßïîíèÿ). Ïðè 
ýòîì ïåðâûå äâå ñèñòåìû äàâíî âûøëè èç ðàìîê íàöèîíàëüíûõ è ïðèíèìàþòñÿ 
âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà. Êàðòû ïëàòåæíîé ñèñòåìû Carte Bleu äàâíî âûïóñêà-
þòñÿ ñ ëîãîòèïîì ìåæäóíàðîäíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìû Visa, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü 
èñïîëüçîâàòü êàðòû âíóòðè ñòðàíû êàê ëîêàëüíûå, à çà ïðåäåëàìè Ôðàíöèè êàê 
ìåæäóíàðîäíûå.
Ñ ìîìåíòà èäåè ñîçäàíèÿ íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû ïëàòåæíûõ êàðò (ÍÑÏÊ) 
â Ðîññèè äî åå ôàêòè÷åñêîãî âîïëîùåíèÿ ïðîøëî áîëåå 15 ëåò. Ïåðâûå ïî-
ïûòêè áûëè ïðåäïðèíÿòû åùå â íà÷àëå 90-õ ãã, íà çàðå îáùåãî ñòàðòà êðåäèò-
íûõ îðãàíèçàöèé íà ðûíêå ïëàòåæíûõ êàðò [6, ñ. 88]. Íà íà÷àëüíîì ýòàïå 
ìíîãèå áàíêè, ñîçäàâàÿ ñîáñòâåííûå ëîêàëüíûå ïëàòåæíûå ñèñòåìû, ñòàðàëèñü 
ïðèâëå÷ü íà ñâîþ ñòîðîíó äðóãèå êðåäèòíûå îðãàíèçàöèè äëÿ ðàñøèðåíèÿ 
èíôðàñòðóêòóðû îáñëóæèâàíèÿ êàðò ñâîåé ïëàòåæíîé ñèñòåìû. Ïåðâîïðî-
õîäöàìè â äàííîì íàïðàâëåíèè áûëè íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà ìåæáàíêîâñêèõ 
ðàñ÷åòîâ «STB Card» (1992 ã.), ïëàòåæíûå ñèñòåìû «Þíèîí Êàðä», «ÑÁÅÐ-
ÊÀÐÒ», «Çîëîòàÿ Êîðîíà» (1993 ã.). Ýòè è ðÿä äðóãèõ ïëàòåæíûõ ñèñòåì 
ïðîøëè îïðåäåëåííûå ïóòè â ñâîåì ðàçâèòèè, íî ïîäíÿòüñÿ äî óðîâíÿ äåé-
ñòâèòåëüíî íàöèîíàëüíîé òàê è íå ñìîãëè.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ðàçâèòèå ðîññèéñêèõ ïëàòåæíûõ ñèñòåì øëî 
ïàðàëëåëüíî âõîæäåíèþ íà íàø ðûíîê ÌÏÑ Visa Inc. è MasterCard Worldwide, 
îäíàêî èíôðàñòðóêòóðà îáñëóæèâàíèÿ èõ êàðò íà òîò ìîìåíò çíà÷èòåëüíî 
óñòóïàëà îòå÷åñòâåííûì è íå ïðåòåíäîâàëà íà íàöèîíàëüíûå ìàñøòàáû. Îäíà-
êî, êàê ïîêàçàëà èñòîðèÿ, èìåííî ïðåòåíçèè íà ëèäåðñòâî ðÿäà ðîññèéñêèõ 
áàíêîâ ïîìåøàëè ïîñòðîåíèþ ÍÑÏÊ â òîò îòðåçîê âðåìåíè.
Â òå÷åíèå âñåãî ïðîøåäøåãî ïåðèîäà Áàíê Ðîññèè ïðèíèìàë íåïîñðåä-
ñòâåííîå ó÷àñòèå â ïîïûòêàõ îáúåäèíåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ðûíêà äëÿ ñîçäàíèÿ 
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åäèíûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ ñòàíäàðòîâ è ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ïðèåìà è 
îáñëóæèâàíèÿ êàðò. Â 1994 ãîäó ïî èíèöèàòèâå Ìîñêîâñêîãî ãëàâíîãî òåððè-
òîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Áàíêà Ðîññèè áûë ñîçäàí Êîîðäèíàöèîííûé êîìèòåò 
ïî ðàçâèòèþ ïëàòåæíûõ êàðò, çàòåì ïðè Áàíêå Ðîññèè áûëà ñôîðìèðîâàíà 
Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïî íîâûì ïëàòåæíûì èíñòðóìåíòàì. Îñíîâíûå óñèëèÿ Áàíêà 
Ðîññèè áûëè ñîñðåäîòî÷åíû íà ðàçðàáîòêå ïðîåêòà ÍÑÏÊ Ðîññèè è íîðìà-
òèâíûõ äîêóìåíòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðèìåíåíèå ïëàòåæíûõ êàðò â Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè.
Ïðåäñòàâèòåëè áàíêîâñêîãî ñîîáùåñòâà ïðåäëîæèëè ðÿä âàðèàíòîâ ïî 
îáúåäèíåíèþ ðàçðîçíåííûõ ïëàòåæíûõ ñèñòåì â îäíó, êîòîðàÿ ñìîãëà áû ñòàòü 
îñíîâîé íàöèîíàëüíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìû. Îäíàêî ñëàáàÿ ïðîðàáîòêà ïðåä-
ëîæåíèé, îòñóòñòâèå çàêîíîäàòåëüíîé áàçû è íåõâàòêà ôèíàíñîâûõ ðåñóðñîâ 
íå ïîçâîëèëè Áàíêó Ðîññèè âñåðüåç çàíÿòüñÿ ýòèì âîïðîñîì. 
Ðóêîâîäñòâî Áàíêà Ðîññèè ñîñðåäîòî÷èëî ñâîè óñèëèÿ íà ðàçðàáîòêå ïëà-
òåæíûõ ñèñòåì ïî ïåðåâîäó êðóïíûõ ñóìì ïëàòåæåé è ìàññîâûõ ïëàòåæåé, à 
äåÿòåëüíîñòü Ðàáî÷åé ãðóïïû ïî íîâûì ïëàòåæíûì èíñòðóìåíòàì, çàíèìàþ-
ùåéñÿ ðàçðàáîòêîé ïðîåêòà ÍÑÏÊ â ñåðåäèíå 1996 ãîäà, áûëà ïðåêðàùåíà. 
Ïîñêîëüêó áàíêè ñàìîñòîÿòåëüíî íå ñìîãëè äîãîâîðèòüñÿ ìåæäó î êîíñîëèäàöèè 
ñâîèõ ëîêàëüíûõ ïëàòåæíûõ ñèñòåì, ðîññèéñêèé ðûíîê ê 2000 ã. áûë ïîäåëåí 
ìåæäó ìåæäóíàðîäíûìè ïëàòåæíûìè ñèñòåìàìè Visa Inc. è MasterCard World-
wide. 
Ðàçâèòèå îòå÷åñòâåííîãî ðûíêà ïëàòåæíûõ êàðò ïðîõîäèëî â íåñêîëüêî 
ýòàïîâ, è áûëî íàïðÿìóþ ñâÿçàíî ñî ñòàíîâëåíèåì ñàìîé áàíêîâñêîé ñèñòåìû 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ä. Ñ. Õàóñòîâ è Â. Ì. ßãîäêèíà â ðàáîòå «Ôîðìèðî-
âàíèå íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû ïëàñòèêîâûõ êàðò Ðîññèè â óñëîâèÿõ ìåæäóíà-
ðîäíîé êîíêóðåíöèè» âûäåëèëè 4 ýòàïà [10, ñ. 43]:
I ýòàï (1989 — ñåíòÿáðü 1995 ãã.) — ïåðâè÷íîå ðàçâèòèå;
II ýòàï (îêòÿáðü 1995 — îêòÿáðü 1998 ãã.) — ñòàíîâëåíèå îñíîâíûõ èíñòè-
òóòîâ ðûíêà ïëàòåæíûõ êàðò;
III ýòàï (íîÿáðü 1998 — 2004 ãã.) — ïåðâè÷íàÿ ýêñïàíñèÿ ìåæäóíàðîäíûõ 
ñèñòåì ïëàñòèêîâûõ êàðò;
IV ýòàï (2005 — ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ) — ñîâðåìåííûé ýòàï.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ âûäåëèòü ñëåäóþùèé ýòàï ðàç-
âèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî ðûíêà ïëàòåæíûõ êàðò, íà÷àëîì êîòîðîãî ñòàë èþíü 2011 ã., 
êîãäà áûë ïðèíÿò Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 161-ÔÇ îò 27 èþíÿ 2011 ã. «Î íàöèî-
íàëüíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìå». Õîòÿ â ýòîì çàêîíå íà òîò ìîìåíò íå ïðåäóñìà-
òðèâàëîñü ñîçäàíèå ÍÑÏÊ, ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî ãîñóäàðñòâî êðàéíå çàèíòåðåñî-
âàíî â òåõíîëîãè÷åñêè ñòàíäàðòèçèðîâàííîé è óíèôèöèðîâàííîé ñèñòåìå áåç-
íàëè÷íûõ ðàñ÷åòîâ íà îñíîâå ïëàòåæíûõ êàðò. 
Â ýòîì æå ãîäó Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèè áûë ïðèíÿò ðÿä ðåøåíèé äëÿ ñîç-
äàíèÿ óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû (ÓÝÊ), êîòîðàÿ çàäóìûâàëàñü êàê 
èíñòðóìåíò ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã è âêëþ÷àëà áû â ñåáÿ ïëàòåæíîå è èäåíòèôèêàöèîííîå ïðèëîæåíèÿ. 
Ïðîäâèãàÿ ÓÝÊ, ïðàâèòåëüñòâî çàèíòåðåñîâàíî â òîì, ÷òî ïðè îêàçàíèè ãîñó-
äàðñòâåííûõ óñëóã èñïîëüçîâàëñÿ òàêîé ìåõàíèçì, â êîòîðîì áûëè áû çàëîæå-
íû ñëåäóþùèå ïðèíöèïû:
øèðîêèå âîçìîæíîñòè êîíòðîëÿ è ìîíèòîðèíãà; 
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àäðåñíîñòü îêàçàíèÿ óñëóã; 
ïðîñòîé è äîñòóïíûé ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ óñëóã íàñåëåíèåì [7, ñ. 78]. 
Çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â ýòîì íàïðàâëåíèè äîñòèãëè ÎÀÎ «ÓÝÊ» ñ ïëàòåæ-
íîé ñèñòåìîé «ÏÐÎ100» è ïëàòåæíàÿ ñèñòåìà «Çîëîòàÿ êîðîíà». 
Ïîñëå ïðèíÿòèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 112-ÔÇ îò 5 ìàÿ 2014 ã. «Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î íàöèîíàëüíîé ïëàòåæíîé ñèñòåìå» 
è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» âîïðîñ ñîçäàíèÿ 
ÍÑÏÊ ïîä êîíòðîëåì ãîñóäàðñòâà áûë ðåøåí îêîí÷àòåëüíî. Çàêîíîì óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî ÍÑÏÊ ñîçäàåòñÿ â ôîðìå ÎÀÎ, â êîòîðîì 100% àêöèé ïðèíàäëåæèò 
Áàíêó Ðîññèè. 
Èçíà÷àëüíî ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ÍÑÏÊ áóäåò ñîçäàâàòüñÿ íà òåõíîëîãè÷åñêîé 
ïëàòôîðìå ÓÝÊ ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» èëè «Çîëîòàÿ êîðîíà». Ïî ðåçóëüòàòàì 
ýêñïåðòèçû ìåæâåäîìñòâåííîé ãðóïïû Áàíêà Ðîññèè ÓÝÊ áûëà ãîòîâà äëÿ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ êàê ïëàòôîðìà ÍÑÏÊ íà 40%, à «Çîëîòàÿ êîðîíà» íà 80%, ïðè 
ýòîì ïîñëåäíÿÿ èìåëà ñîáñòâåííûé ÷èï, íå ÿâëÿþùèìñÿ çàïàäíûì àíàëîãîì, ñ 
õîðîøåé çàùèòîé îò âìåøàòåëüñòâà çëîóìûøëåííèêîâ. Âûáîð Áàíêà Ðîññèè 
óäèâèë ìíîãèõ ýêñïåðòîâ, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè ñîáñòâåííîé òåõ-
íîëîãè÷åñêîé ïëàòôîðìû ÍÑÏÊ ñ íóëÿ. Òàêîå ðåøåíèå ìîæíî ñâÿçàòü òîëüêî 
ñ òåì, ÷òî ðåãóëÿòîð íå îòâàæèëñÿ áðàòü îòâåòñòâåííîñòü çà âûáîð êîíêðåòíîé 
ïëàòåæíîé ñèñòåìû, ò. ê. îáå îáëàäàëè îïðåäåëåííûìè íåäîñòàòêàìè. 
Âïåðâûå íàöèîíàëüíàÿ ïëàòåæíàÿ ñèñòåìà ñîçäàåòñÿ íå âîêðóã êàêîé-òî 
êîììåð÷åñêîé ñòðóêòóðû ñî ñâîèìè èíòåðåñàìè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëüíûì ðå-
øåíèåì, ó÷èòûâàþùèì âñå ïðåäûäóùèå ïîïûòêè êîíñîëèäàöèè ïëàòåæíûõ 
ñèñòåì â Ðîññèè. Ðàçðàáîòêà ðîññèéñêîãî ïëàòåæíîãî ñòàíäàðòà ïðèâåäåò ê 
îáúåäèíåíèþ áàíêîâñêèõ è ôèíàíñîâûõ ñòðóêòóð â åäèíîå öåëîå, ÷òî ïîâûñèò 
èõ êîíêóðåíòíîñïîñîáíîñòü íà ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ ðûíêàõ.
Ñîçäàíèå ÍÑÏÊ ïðåñëåäîâàëî ðÿä ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷, êàñàþùèõñÿ îá-
ðàáîòêè íàöèîíàëüíûõ êàðòî÷íûõ òðàíçàêöèé âíóòðè ñòðàíû, òàêèõ êàê ìè-
íèìèçàöèÿ çàâèñèìîñòè îò ìåæäóíàðîäíûõ ïëàòåæíûõ ñèñòåì è ñîçäàíèå 
ðîññèéñêîé êàðòû ñ îòå÷åñòâåííûìè òåõíîëîãèÿìè è èíôðàñòðóêòóðîé. Ðàáî-
òà ñ äàííûìè çàäà÷àìè ñòàëà êðàéíå íåîáõîäèìîé äëÿ óñòðàíåíèÿ çàâèñèìî-
ñòè îò ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ âíå Ðîññèè è åå íàöèîíàëüíîãî áàíêîâñêîãî 
ñîîáùåñòâà.
Ðåøåíèåì ñõîæåé ïðîáëåìû ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå â Êèòàå â 2002 ãîäó ïëà-
òåæíîé ñèñòåìû China UnionPay â êà÷åñòâå áàíêîâñêîé àññîöèàöèè ïîä ïàòðî-
íàæåì Íàðîäíîãî áàíêà Êèòàÿ. ×åðåç 10 ëåò ïîñëå ñîçäàíèÿ ïî ÷èñëó ïîëüçî-
âàòåëåé, èñïîëüçóþùèõ äàííóþ êàðòó, China UnionPay îïåðåæàåò ìåæäóíà-
ðîäíóþ ïëàòåæíóþ ñèñòåìó Visa Inc. è ïðèíèìàåòñÿ áîëåå ÷åì â 140 ñòðàíàõ 
ìèðà [1]. China UnionPay âêëþ÷åíà Áàíêîì Ðîññèè â ðååñòð îïåðàòîðîâ ïëà-
òåæíûõ ñèñòåì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ó ðåàëèçàöèè 
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû áóäåò òðè îñíîâíûõ ýòàïà [8].
Ïåðâûé — ýòî ïðîâåäåíèå âíóòðèðîññèéñêèõ òðàíçàêöèé íàöèîíàëüíûõ è 
ìåæäóíàðîäíûõ ïëàòåæíûõ ñèñòåì òîëüêî íà òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû, ò. å. 
ñîçäàíèå åäèíîãî öåíòðà îòâåòñòâåííîñòè ïî îáðàáîòêå òðàíçàêöèé. Ýòî ðåøåíèå 
êàñàåòñÿ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè è áåçîïàñíîñòè ïðîâåäåíèÿ áàíêîâñêèõ 
îïåðàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ êàðò. Íà ýòîì ýòàïå ñîçäàíèå íàöèî-
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íàëüíîé îïåðàöèîííî-íåçàâèñèìîé ïëàòôîðìû, ïðè ýòîì ðàçðàáîò÷èêîì äîëæ-
íû áûòü îòå÷åñòâåííûå êîìïàíèè, à ðàçðàáîòàííûå èìè êîäû, ëèöåíçèè è èí-
òåëëåêòóàëüíàÿ ñîáñòâåííîñòü ïåðåäàíû â ÍÑÏÊ.
Âòîðîé — çàïóñê è ðàçâèòèå íàöèîíàëüíûõ ïëàòåæíûõ èíñòðóìåíòîâ. Íà 
íà÷àëüíîì ýòàïå ïëàòåæíàÿ êàðòà «Ìèð» áóäåò ïðîñòîé è äîñòóïíîé â èñïîëü-
çîâàíèè, ôóíêöèîíàëüíî áóäåò èìåòü ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ïðèëîæåíèé — 
ïëàòåæíîå è èäåíòèôèêàöèîííîå. Â ïëàíàõ ÍÑÏÊ äî êîíöà 2018 ãîäà çàíÿòü 
50-60% ðîññèéñêîãî ðûíêà ïî îáúåìàì ïëàòåæåé ñ èñïîëüçîâàíèåì êàðò.
Òðåòèé — âûâîä ðîññèéñêîé êàðòû íà ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü ÷åðåç âûïóñê 
êîáðåíäèíãîâûõ êàðò ñîâìåñòíî ñ ìåæäóíàðîäíûìè ïëàòåæíûìè ñèñòåìàìè, à 
òàêæå ïðîäâèæåíèå îòå÷åñòâåííûõ ïëàòåæíûõ êàðò è ñåðâèñîâ ÍÑÏÊ çà ðóáå-
æîì. Åùå îäíèì ìàñøòàáíûì êàíàëîì ïðîäâèæåíèÿ ðîññèéñêîé ïëàòåæíîé 
êàðòû ìîæåò ñòàòü ÅâðÀçÝÑ, êîòîðûå íå îáëàäàþò ðàçâèòîé ïëàòåæíîé èíôðà-
ñòðóêòóðîé è íàõîäÿòñÿ â ïðÿìîé çàâèñèìîñòè îò ôèíàíñîâîé ñèñòåìû Ðîññèè 
[2, ñ. 16]. 
Îöåíèâàÿ çàÿâëåííóþ ñòðàòåãèþ, ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ îòìåòèòü, ÷òî ñîç-
äàâàåìàÿ ñèñòåìà íàöåëåíà íà ïðåäîñòàâëåíèå áåñïåðåáîéíîãî è äîñòóïíîãî 
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ïî ïåðåâîäó äåíåæíûõ ñðåäñòâ âíóòðè Ðîññèè, èñïîëü-
çîâàíèè íàöèîíàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ ïëàòåæíûõ èíñòðóìåíòîâ è ïîâû-
øåíèÿ äîâåðèÿ ãðàæäàí ê áåçíàëè÷íûì ðàñ÷åòàì.
Çàÿâëåííóþ öåëü ñîçäàíèÿ ÍÑÏÊ îá îáåñïå÷åíèè áåñïåðåáîéíîñòè, ýôôåê-
òèâíîñòè è äîñòóïíîñòè óñëóã ïî ïåðåâîäó äåíåæíûõ ñðåäñòâ ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ïëàòåæíûõ êàðò è èíûõ ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ïëàòåæà íåîáõîäèìî ðàññìàòðè-
âàòü çíà÷èòåëüíî øèðå [9]. Ðÿä ýêñïåðòîâ ñîîòíîñÿò ñîçäàíèå Íàöèîíàëüíîé 
ïëàòåæíîé ñèñòåìû êàê ìåõàíèçì çàùèòû ðîññèéñêèõ ôèíàíñîâûõ òðàíçàêöèé 
îò èíîñòðàííûõ ðàçâåäîê, óìåíüøåíèå ìàññû íàëè÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ è 
óñèëåíèÿ íàöèîíàëüíîãî ôèíàíñîâîãî ìîíèòîðèíãà â èíòåðåñàõ ïðîòèâîäåéñòâèÿ 
ëåãàëèçàöèè (îòìûâàíèÿ) äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ ïðåñòóïíûì ïóòåì, è ôèíàíñè-
ðîâàíèþ òåððîðèçìà [3, 4]. 
Äëÿ ñîçäàíèÿ ïîëíîöåííî ôóíêöèîíèðóþùåé ÍÑÏÊ íåîáõîäèìî íàëè÷èå 
è ñî÷åòàíèå ðÿäà ôàêòîðîâ, ò. ê. ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà òàêîãî óðîâíÿ â ñæàòûå 
ñðîêè è ïðè îãðàíè÷åííîì ôèíàíñèðîâàíèè â ìèðîâîé ïðàêòèêå åùå íå îñó-
ùåñòâëÿëàñü. Ýêñïåðòû â îáëàñòè áàíêîâñêèõ IT-òåõíîëîãèé âûäåëÿþò òðè 
ôàêòîðà: îðãàíèçàöèîííûé (ôèíàíñèðîâàíèå è êîìàíäó âûñîêîêâàëèôèöèðî-
âàííûõ ñïåöèàëèñòîâ), àäìèíèñòðàòèâíûé (âñåñòîðîííÿÿ ïîääåðæêà ñî ñòîðîíû 
ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð) è âðåìÿ. 
Ñ äðóãîé ñòîðîíû Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà (ÔÀÑ) åùå äî 
íà÷àëà ïîëíîöåííîé ðàáîòû ÍÑÏÊ ïîäíèìàåò âîïðîñ î âîçìîæíîé ìîíî-
ïîëèçàöèè ðîññèéñêîãî ðûíêà ïëàòåæíûõ êàðò. Àðãóìåíòîì ñëóæèò òîò ôàêò, 
÷òî ÍÑÏÊ ïðåäñòîèò çàíèìàòüñÿ âñåìè ïëàòåæàìè, âêëþ÷àÿ òðàíçàêöèè, à 
ïðîâåäåíèå ïëàòåæåé ïî ïëàòåæíûì êàðòàì áóäåò âîçìîæíî òîëüêî ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè òåõ òåõíîëîãèé, êîòîðûå áóäóò ïîääåðæèâàòüñÿ ÍÑÏÊ. Ïðè ýòîì 
ïîääåðæêà íà óðîâíå ãîñóäàðñòâà â ëèöå Áàíêà Ðîññèè áóäåò ñâîåãî ðîäà 
èíäóëüãåíöèåé, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê çàâûøåíèþ òàðèôîâ íà îáñëóæèâàíèå 
äëÿ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ è, êàê ñëåäñòâèå, äëÿ äåðæàòåëåé êàðò. Â íàñòîÿ-
ùèé ìîìåíò êîììåð÷åñêèå áàíêè è äåðæàòåëè êàðò îñâîáîæäåíû îò óïëàòû 
êàêèõ-ëèáî êîìèññèé (Visa Inc. è MasterCard Worldwide), íî âñå ìîæåò ïî-
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ìåíÿòüñÿ ïîñëå çàïóñêà ðîññèéñêîé ïëàòåæíîé êàðòû. Ñòîèìîñòü ïðîåêòà 
îöåíèâàåòñÿ â 4,5 ìëðä. ðóáëåé è ïîíÿòíî, ÷òî ÍÑÏÊ ïðåäïîëàãàåò â äàëü-
íåéøåì ïîëó÷àòü ñîáñòâåííûé äîõîä îò êîììåð÷åñêîé ïëàòåæíîé ñèñòåìíîé 
äåÿòåëüíîñòè.
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ÍÑÏÊ óæå àêòèâíî íà÷àëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â Ðîñ-
ñèè. Ìåæäóíàðîäíûå ïëàòåæíûå ñèñòåìû Visa Inc. è MasterCard Worldwide, 
âåäóùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîâîäÿò ñâîè 
òðàíçàêöèè è êëèðèíã ÷åðåç ïðîöåññèíãîâûé öåíòð ÍÑÏÊ (14 ìëí. òðàíçàêöèé 
åæåäíåâíî). Â ïëàíàõ äî êîíöà ãîäà ïîäêëþ÷èòü ê ïðîöåññèíãó ïëàòåæíûå 
ñèñòåìû China UnionPay, JCB è American Express. Ýòî ïëàíîìåðíàÿ ðàáîòà ïî 
âûïîëíåíèþ òðåáîâàíèé ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è íîðìàòèâíûõ äîêó-
ìåíòîâ Áàíêà Ðîññèè.
Èíòåðåñ ìåæäóíàðîäíûõ ïëàòåæíûõ ñèñòåì ê ðîññèéñêîìó ðûíêó îãðîìåí. 
Äåéñòâóþùèå ýêîíîìè÷åñêèå ñàíêöèè â îòíîøåíèè Ðîññèè íå ÿâëÿþòñÿ ïðå-
ãðàäîé äëÿ âçàèìîâûãîäíûõ ïðîåêòîâ. Ïðèìåðîì ìîæåò ïîñëóæèòü êîáåéäæèí-
ãîâîå ñîãëàøåíèå ìåæäó ÀÎ «ÍÑÏÊ» è MasterCard Worldwide ïî âûïóñêó 
ïëàòåæíûõ êàðò «Ìèð» ñîâìåñòíî ñ Maestro. Òàêîå ñîãëàøåíèå ñðàçó îòêðûâà-
åò ðîññèéñêèì êàðòàì âûõîä íà ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü.
Íà òåêóùåì ýòàïå íåîáõîäèìî ñåðüåçíî ïîäîéòè ê âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ íîðìàòèâíîé áàçû ÍÑÏÊ, îòíîñÿùåéñÿ ê ïðàâèëàì ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ, óñëîâèé ýìèññèè è îáñëóæèâàíèÿ ðîññèéñêèõ ïëàòåæíûõ êàðò, à òàê 
æå ðàçìåðà êîìèññèîííûõ, âçèìàåìûõ ñ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé ïîñëå çàïóñêà 
ïëàòåæíîé êàðòû «Ìèð». 
Áàíêîâñêîå ñîîáùåñòâî ïîëîæèòåëüíî îòíîñèòñÿ ê èäåå ÍÑÏÊ. Ðîññèÿ èìå-
åò âñå øàíñû íà åå ïîëíîöåííóþ ðåàëèçàöèþ, è, ñî âðåìåíåì, ðîññèéñêàÿ 
ïëàòåæíàÿ ñèñòåìà ñîñòàâèò ñåðüåçíóþ êîíêóðåíöèþ ìåæäóíàðîäíûì. Ñîá-
ñòâåííàÿ íàöèîíàëüíàÿ ïëàòåæíàÿ ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ ïîêàçàòåëåì óðîâíÿ ðàç-
âèòèÿ ýêîíîìèêè ñòðàíû è åå ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè. 
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